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AlISTRAKSI 
Pembiayaan merupakan aktivitas utama dan sumber kekuatan perbankan 
da1am mernpertahankan eksistensi kelikuiditasan dan kekredibilitasan. Karena j{U 
pada bank yang menggunakan sistem syariahjuga periu dHakukan evaluasi sistem 
pengendalian int.moya untuk mengliindari tefjadinya pembiayaan bermasalali 
meugingat karakteristik bank syariali yang lebib mengedepankdll aspek sosial 
(kemasiailatan)" Evaluasi ini dilakukan dengan mengidentifikasikan kelernaban­
kelemahan pOOa UllSur-unSur pengendalian intern yaitu : personil yang kompeten, 
pemisahan rugas yang cukup. otorisasi yang pantas, dokwnen dan catatan yang 
mema.dai, sella k(lntroi !isik terhadap aktiva, 
Penelitian iIlI dilakukan terhadap bank "X' yang memibki Unit Cabang 
Syariall diSidoarjo yang baru beroperasi kurang dati 3 tallun. Pendekatan 
penelitIan ini .dalall kualitatif study kasus tunggai, karen. penelitian hunya 
berlaku ped. satl] entitas bisnis pad. kantor <.hang «meutu dan tidak ditujukan 
untuk menyimpulkan suatt! generalisasi terbadap sam entitas hisnis, karena tiap 
enotas bisni.\j meruiliki kondisi yang berbeda. 
Dari hasil penclitian yang dilakukan dengan WlIwancara dan kuisioner 
terhadap unsur~unsur pengendalian intern dapat diketahui bahwa sistim 
pengendalian intern pro,edur pernbiayaan peda bank syariah '"X" cukup memadai 
karena personil yang dimiliki cukup kompeteo, pernisahan tugas yang cukup, 
otorisasi yang tepa!, dokumen dan catatan yang memadai serta kOnirol fisik 
terhadap aktiva Akan tertapi masih terdapat kelemahan dalam sistim 
pengendaliJln intemy. yaitu dokumeo yang diguankan pada proses pemblayaan 
tidak rangkap, adanya internal control yang nenjadi Acct)um officer, tidak &lauya 
petugas yang lebih tinggi! independen dalam melakukan inspeksi on the spaf ke 
tempal usaha n ..aball, sma pemantaUatl terlledap aktiva yang dilakukan I tallun 
sekali, Dengan dcmikian sOOailmy. pihak bank IOOib sering melakukan kunjungan 
pemantauan ""ah. ke tempat usah. nasabali mi,.lnya tlap bulan atau dua bulan 
sekali schan itu petugas infemal control sebaiknya tidak menjad! AO, sebingga 
pemblayaan benna",lali yang te!jadi peda kantor yang bam berdlri ini dapat 
diccgali. 
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